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[摘 要 ] 文中阐述了旅游业网络营销的概念、优势, 针对舟山旅游业网络营销的现状, 提出了完善旅游网站建
设、强化网站推广力度、培养复合型人才等发展策略, 以提升旅游业网络营销的水准。
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1 2 4 建立良好的客户关系
旅游企业利用网络数据库技术, 将旅游者的消费











285个,分布在 海天佛国 普陀山、列岛晴沙 嵊泗、









待国内外游客 1152 84万人次, 比上年增长 15 1%。全





根据中国互联网络信息中心 ( CNN IC ) 2007年 1月公
布的第 19次 中国互联网络发展状况统计公报 , 截


















































4 3 2 提供旅游咨询服务
网站可以设置旅游咨询服务窗口, 利用 E - m ail
拉进双方的距离; 或采用在线的方式, 如 QQ或者
M SN, 即时与旅游者交流,认真回复提问, 将潜在的客
人变为现实。







4 3 4 提供个性化主页
网站可以根据旅游者的需求, 为他们设置个性化
的主页。旅游者注册为会员, 登陆后可以看到为他们
个人设置的网页。 (下转第 104页 )
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占 62 7%, 认为对自己合作意识很有帮助的占到
96 1%。这说明大部分学生对拓展训练教学有着较大
的好奇心,也有兴趣参与其中, 并从中获得体验教育。
(责任编校: 张 蕾 )
(上接第 74页 ) 旅游者注册时通常需要回答关于兴
趣、喜好及计划等问题,这些信息被用于筛选资料以确
保今后涉及会员兴趣的内容时以醒目的方式展示。
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